







‘Istina’, toliko iskorištavani termin u Heideggerovoj filozofiji, pripada jednoj od episte­
moloških teorija, teoriji istine koja je tradicionalni dio epistemološke teorije o znanju. U 
povijesti filozofije poznato je šest teorija o istini (teorija korespondencije i njezina podvrsta 
semantička teorija, teorija otkrivenja, podvrgavanja pravilima, teorija koherencije i pra­
gmatička), a svaka je uspjela opisati jednu sastavnicu istine, u stvari znanstvene istine kojoj 
su najbliži empiristički, a ne metafizički pristupi.
Svakako treba imati u vidu, uz koncepcije vjerovanja, i novije teorije znanja, osobito se­
mantičke, te dokaze znanja, kao i teorije opravdanja o kojima raspravlja suvremena episte­
mologija.
Proizlazi da je istina u znanosti temporalan pojam, ovisan o stupnju razvoja znanosti i 













U	 logici	 i	 semantici	 za	 matematiku	 kao	 sintaksu	 razvilo	 se	 teoriju	 dokaza	
(proof theory),	a	kao	semantiku	teoriju	modela	koje	su	uz	rekurzivnu	i	aksio­







degger,	 Vom Wesen der Wahrheit,	 Kloster­
mann,	Frankfurt	a.	M.	1943.,	str.	16).	A	isti­
na	 bitka	 je	 u	 biti­sakriven	 i	 ne­biti­sakriven	
(Martin	 Heidegger,	 »Platons	 Lehre	 von	 der	
Wahrheit«,	u:	Brief über den ‘Humanismus’,	
Klostermann,	Frankfurt	a.	M.,	str.	79–80).
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Wang	 Hao,	Popular Lectures on Mathema­


























Isto	 tako	može	se	 razlikovati	 slabi	 i	 jaki	pojam	znanja.	Da	bi	 se	napravilo	





U	 razvoju	 epistemologije razlikujemo	 teorije	 znanja,	 teorije	 opravdanja	 i	






























Podvrsta	 teorije	 dokaza,	 strukturalni	 dokaz,	
osnova	je	za	gradnju	tih	jezika,	a	Montague­
ova	gramatika	 (nastala	1960–1970.;	Richard	
Montague,	 »Universal	 Grammar«,	 Theoria	
36	(1970),	str.	373–398)	proizašla	je	iz	višeg	
reda	 predikativne	 logike	 i	 lambda	 računa	 s	
osloncem	na	 intenzionalne	pojmove	Kripke­
ove	 semantike	 (K),	 nastale	 već	 u	 njegovu	




Nicola	 Abbagnano,	 Dizionario di filosofia,	
UTET,	Torino	1968.,	str.	576.
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John	Dewey,	Logic: The Theory of Inquiry,	XX	
par.,	XXIII	par.	1,	New	York	1938.	 (1903.);	
Willard	Van	Orman	Quine,	»From	a	Logical	
Point	 of	View«,	 II, 6,	Philosophical Review 
60	(1951),	str.	20–43.
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J.	 M.	 Keynesa	 (1920.),	 J.	 Nicodea	 (1924.),	
Hempela	 (1945.),	 R.	 Carnapa	 (1953.),	 J.	K.	
Hintikke	 (1966.)	 uspostavlja	 stupnjevanje	
vjerojatnosti	na	skali	od	provjerenosti	do	od­
bijanja	 (vidjeti,	L.	Jonathan	Cohen,	»Logica	
induttiva	 (1945–1977)«,	 Logiche moderne,	
Enciclopedia	 italiana	Treccani,	Roma	1981.,	
str.	349).	Tim	putem	dobio	se	visoki	stupanj	
potvrde	 prema	 funkcijama	 potkrjepljivanja	
(koroboracije)	 upotrebljiv	 za	 mjerenje	 onih	
pojedinačnih	propozicija	koje	su	bitne	za	teh­
nologiju	 (neki	 inženjer	mora	znati	koliko	 se	
može	imati	povjerenja	u	most	koji	se	upravo	
gradi	 na	 osnovi	 prošlog	 iskustva,	 str.	 338).	
Hintikkin	prijedlog	induktivne	logike	zasno­
van	na	pojmu	polja	naročito	je	zanimljiv	zbog	
poboljšanja	 postupka	 u	 svezi	 generalizacija,	
jer	 povezuje	 Pascalova	 načela	 vjerojatnosti	
s	 Popperovim	 načelom	 potkrjepljivanja	 (str.	
339).	Vidjeti	 Jaakko	K.	Hintikka,	 »Logic	 in	
Philosophy	–	Philosophy	of	Logic«,	u:	J.	K.	
Hintikka, Logic, Language­Games and In­
formation: Kantian Themes in the Philoso­
phy of Logic,	 The	 Clarendon	 Press,	 Oxford	
1973.,	 str.	 20.	O	 tome	više	 u:	Heda	Festini,	
»Dummettova	 koncepcija	 kao	 teorija	 znače­
nja	 za	 Hintikkin	 tip	 semantičke	 teorije	 igre	
(III)«,	Radovi – Razdio filozofije, psihologije, 


















ka’s	 ‘Knowledge	 and	 Belief’«,	Grazer Phi­







Paul	Weingartner,	 »System	 of	 Rational	 Be­
lief,	 Knowledge	 and	 Assumption«,	 Grazer 







Peter	Gärdenfors,	The Logic and Epistemolo­
gy of Scientific Change,	North­Holland,	Am­
sterdam	(1986/1979),	str.	381–403.
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b) semantička	 teorija	 nekih	 logičara	 20.	 stoljeća	–	Tarskoga,	Russella	 i	
Carnapa.	Semantičku	 teoriju	 istine	pripisuje	 se	poljskom	 logičaru	A.	
Tarskome	 (1936.,	 1944.);	 ona	 je	 prije	 svega	važna	 za	umjetne	 i	 for­
malizirane	jezike,27	a	najbliža	je	korespondencijskoj	teoriji	(H.	Field,	
1984.)













































kom	 vidu	 kao	 potvrdu	 dijela	 istraživanja	 empirističkim	 razotkrivanjem,	 tj.	
običnim	registriranjem	nekim	osjetom	(npr.	teorija	indeterminacije	pokazuje	
to	što	uspijevamo	odrediti	brzinu	ili	mjesto	elektrona).
Suglasnost	 s	nekim	općim	pravilom	 i	koherentnost,	 zahtjevi	 treće	 i	 četvrte	
filozofske	koncepcije	o	 istini,	u	znanstvenom	su	 istraživanju	neophodni	za	




Gödelovog	 teorema	 (1931.),	 kada	 se	postavljaju	 jasne	granice	 formalizma,	
tj.	 da	 nema	 apsolutne	 valjanosti.	 Radi	 se	 o	 korištenju	 deduktivnih	 sustava	
u	 znanosti,	među	 kojima,	 kao	 što	 rekosmo,	 imaju	 značajno	mjesto	modeli	
20
Berislav	Marušić,	»Skepticism	Between	Ex­













standard	 može	 ovisiti	 o	 kontekstu	 upotrebe	






























Heidegger, Sein und Zeit,	par.	44b.
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William	 James,	 The Will to Believe,	 1897.;	
Charles	 Sanders	 Peirce,	 Collected Papers,	
5.403.
35
J.	Dewey,	Logic: The Theory of Inquiry,	XV.
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Rudolf	Carnap,	The Logical Syntax of Lan­
guage,	 par.	 48,	 Kegan	 Paul,	 London	 1937.	
(1934.);	Willard	Van	Orman	Quine,	Methods 














































The ‘truth’, the term so much exploited by Heidegger, belongs to the one of epistemological theo­
ries, the truth theory, which is the traditional part of the epistemological theory of knowledge. 
Six theories on truth are known in the history of philosophy (the theory of correspondence with 
its subkind the semantical theory, the revelation theory, the theory of the rules of submit, the 
coherence theory, and the pragmatic one). Each of them successfully described one of the many 
aspects of the truth, i.e. of the scientific notion of the truth to which empirical rather than meta­
physical approach was relevant.
It is important to give attention to the new epistemological theories of knowledge, especially 
semantic ones, as well as to the conceptions of the proof, and the theories of justification, nowa­
days discussed within the modern epistemology.
It is clear that the truth in the science is a temporal term, closely connected to the level of the 




O	 konstruktu	 ‘elektron’	 vidjeti:	 Percy	 Wil­
liams	Bridgman,	The Logic of Modern Physics,	
MacMillan,	New	York	1927.,	cap.	II.
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Vidjeti	ovdje	bilješku	5.
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L.	J.	Cohen,	»Logica	induttiva	(1945–1977)«,	
str.	333–352.
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Isto,	str.	339.
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B.	Marušić,	»Skepticism	Between	Excessive­
ness	and	Idleness«,	str.	60–83.
